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MRI に魅せられて




昭和 46年  3月　　東北大学理学部卒業
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平成 13年  9月　　東北大学医学部附属病院助手
平成 16年  4月　　東北大学医学部教授
　　　　　　　　　東北大学医療技術短期大学部教授
平成 20年  4月　　東北大学大学院医学系研究科教授
田村 ─ MRIに魅せられて 9東北医誌 125 : 9-11, 2013
― 最終講義 ―
MRI に魅せられて
MRI Attracts Me Like a Magnet
田　　村　　　　　元
東北大学大学院医学系研究科　医用物理学分野　






















































































































図 1.　地面と月面 （重力場） に置かれたコマの歳差運動．月面では，重力が弱いので，地面に比べてゆっくり
とした歳差運動が生ずる．磁石ゴマの場合，重力の強さは磁場の強さに相当する．
田村 ─ MRIに魅せられて 11
より磁化率の情報が得られる．酸素飽和度の違いによ














小柴まで 中学生が演じた素粒子論の世界 ─ 第十回
仁科芳雄博士生誕日記念科学講演会より．東海大学
出版会．
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